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MOTTO 
 
 
    Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
 
 
−   Aristoteles 
 
 
 Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. 
 
−   Confusius 
 
 
 Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup ditepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
 
−   Abu Bakar Sibil 
 
 
    Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. 
 
 
−   Lessing 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Laporan Tugas Akhir ini, penulis persembahkan untuk : 
 
 
1.   Tuhan   Yang   Maha   Esa,   yang   telah   memberikan   kemudahan   dan 
kelancaran 
2.   Kedua Orang Tua, Saudara, serta semua keluarga yang selalu memberikan 
 
do’a, serta dukungan. 
 
3.   Semua sahabat yang selalu mengispirasi dan memberikan semangat. 
 
4.   Teman-teman  Broadcast  2014  dan  teman-teman  ADiTV,  yang  telah 
mengajariku dan berbagi ilmu. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Segala   Puji   dan   Syukur   atas   kehadirat   Allah   SWT,   yang   telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu melaksanakan 
Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. Arah Dunia Televisi (ADiTV), serta mampu 
menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “PERAN ASISTEN 
PRODUKSI  DALAM  PROGRAM  DIALOG  KHUSUS  DI  PT.  ARAH 
DUNIA TELEVISI (ADiTV).” 
 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) bertujuan untuk memperoleh 
wawasan dan pegalaman baru di bidang penyiaran profesional. Selain itu, untuk 
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III 
Penyiaran Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam Penyusunan Tugas Akhir (TA), penulis menyadari bahwa masih 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima 
kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula, 
perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang 
telah membantu serta mendukung kelancaran penyusunan Tugas Akhri (TA) ini. 
Dengan rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1.   Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya. 
 
2.   Bapak, Ibu, Mama, Kakak, Adik, serta seluruh keluarga yang tak henti- 
 
hentinya berdo’a dan memberikan dukungan. 
 
3.   Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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4.   Bapak Mahfud Ansori, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Diploma III 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
5.   Bapak Djuminto, S.IP selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis 
yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam 
menyusun laporan Kuliah Kerja Media (KKM) sebagai Tugas Akhir. 
6.   Rekan-rekan di ADiTV dan Staf lainnya yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu  yang  telah  membimbing  dan  memberikan  beragam  wawasan 
selama penulis melaksanakan KKM. 
7.   Teman-teman dari Broadcast 2014 yang telah berbagi ilmu, pengalaman, 
serta persaudaraan yang telah terjalin. 
8.   Dan semua pihak yang telah berjasa membantu penulis baik secara moril 
dan materiil yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Penulis   menyadari   banyak   kesalahan   baik   disengaja   ataupun   tidak 
disengaja dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu, penulis memohon maaf 
kepada pembaca Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan 
berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. 
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Getta Giana Fasha Pradini 
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RINGKASAN 
 
 
GETTA GIANA FASHA PRADINI. D1414025. PERAN ASISTEN PRODUKSI 
DALAM PROGRAM DIALOG KHUSUS DI PT. ARAH DUNIA TELEVISI 
(ADiTV). TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET. 
 
Televisi merupakan media dari jaringan komunikasi yang berlangsung satu 
arah. Banyak televisi-televisi baru baik televisi nasional   atau pun televisi lokal 
yang  menyajikan  program-program  informasi  maupun  hiburan.  Namun,  tak 
sedikit masyarakat  yang memilih menonton siaran televisi lokal  yang mereka 
anggap memiliki siaran yang bagus dan lebih dekat dengan budayanya. 
 
Dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualiatas pendidikan serta memperkaya wawasan, maka penulis 
memilih untuk melaksanakan Kuliah Kerja Media di PT. Arah Dunia Televisi 
(ADiTV) Yogyakarta yang memiliki visi “kearifan budaya lokal”. Untuk 
mengetahui mekanisme kerja pada stasiun televisi lokal. 
 
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media ini, penulis mendapat 
kesempatan bergabung di ADiTV selama dua bulan dan bertugas sebagai Asisten 
Produksi dalam program acara talk show Dialog Khusus. Talk show  program 
diskusi atau panel diskusi yang diikuti oleh lebih dari satu pembicara atau 
narasumber untuk membicarakan suatu topik. Sedangkan, Asisten Produksi 
merupakan seseorang yang bertugas membantu produser atau program director 
mulai  dari  pra  produksi,  produksi,  hingga  pasca  produksi.  Menjadi  seorang 
Asisten Produksi harus memiliki pemikiran yang kratif, mampu bergerak dengan 
cepat, serta mampu menyampaikan perintah dari produser kepada seluruh tim 
kerja. Selain itu, seorang Asisten produksi harus mendampingi Program Director 
dalam perekaman gambar baik secara live atau pun taping. 
 
Dengan adanya KKM ini, penulis mendapat kesempatan untuk terjun 
langsung dan bertugas sebagai Asisten Produksi di sebuah stasiun televisi. 
Sehingga,   penulis   mendapatkan   banyak   ilmu,   pengalaman,   serta   dapat 
bekerjasama dengan orang-orang profesional yang bekerja dibidang penyiaran. 
 
Kata Kunci: (Televisi, KKM, ADiTV, Asisten Produksi) 
